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I. OPRACOWANIA OGÓLNE  
(encyklopedie, kalendaria, bibliografie, statystyka) 
 
1. Adamczewski Jan  Kraków od A do Z, wyd. 3 poszerz., Kraków 1992, 355 s. 
2. Adamczewski Jan  Mała encyklopedia Krakowa, wyd. 2 poszerz., Kraków 1997, 671 s. 
3. Bąkowski Klemens  Kronika Krakowa z lat 1918–1923, Kraków 1925, 136 s. 
4. Bąkowski Klemens  Kronika krakowska 1796–1848, cz. 1–3, Kraków 1905–1909, 3 wol. (139; 260; 244 s.) 
5. Bibliografia Krakowa, oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. R. 1 (1970)–R. 5 (1974), Kraków 1973–1980, 
5 wol. (339; 317; 482; 285; 295 s.) 
6. Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego, oprac. Teresa Bieńkowska i in. R. 1 (1975)–R. 3 
(1977), Kraków 1982–1990, 3 wol. (362; 479; 453 s.) 
7. Bieńkowska Teresa  Kraków. Przegląd wybranych opracowań z lat 1900–1939, Kraków 1993, 74 s. 
8. Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława Książki o Krakowie, Wybór publikacji z lat 1945–1971, Kraków 1972, 316 
s. 
9. Brzoza Czesław  Kraków między wojnami. Kalendarium 28 X 1918–6 IX 1939, Kraków 1998, 496 s. 
10. Eliasz–Radzikowski Walery  Kraków (z 64 ilustracjami), Kraków 1985,  632 s., przedr. wyd. Kraków dawny i 
dzisiejszy z 1902 r. 
11. Francić Mirosław  Kraków–kalendarz dziejów. Od prawieków do wybuchu I wojny światowej, Kraków 1998, 217 
s. 
12. Innocenti Piero  La città di Cracovia, Firenze 1973, 667 s. 
13. Krakowskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, red. Józef Buszko, Warszawa 1970, 300 s. 
14. Kraków w XX–leciu PRL, Kraków 1964, 113 s. 
15. Kraków. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, red. Juliusz Jasieński, Warszawa 1971, 352 s. 
16. Kronika Krakowa, oprac. zesp. pod red. Jana M. Małeckiego, Andrzeja Kurza, Jerzego Wyrozumskiego, 
Warszawa 1996, 527 s. 
17. Mikulski Stefan  Wielka księga adresowa Krakowa i Kazimierza, t. 3–10, Kraków 1907–1925, 8 wol. 
18. Na szlakach wielkich przemian. 10 lat ziemi krakowskiej, pod red. Ignacego Krasickiego, Kraków 1954, 612 s. 
19. Ocena rozwoju miasta Krakowa w latach 1961–1964 oraz ogólne założenia i główne kierunki rozwoju miasta w 
latach 1961–1970, Kraków 1965, 162 s. 
20. Raport o stanie miasta. 1997 rok, oprac. zesp. pod kier. A. Kwaśniak i M. Owsiany, Kraków 1998, 140 s. 
21. Rocznik statystyczny miasta Krakowa. R. 1 (1945/1960), R. 2 (1961)–R. 12 (1974), R. 13 (1994)–R. 14 (1998), 
Kraków 1961–1975, 1994–1998 
22. Rocznik statystyczny województwa krakowskiego. (1955)–(1974), R. 9 (1984)–R. 21 (1998), Kraków 1955–1974, 
1984–1998 
23. Rocznik statystyczny województwa miejskiego krakowskiego. R. 1 (1976)–R. 8 (1983), Kraków 1976–1983 
24. Statystyka miasta Krakowa. Z. 1 (1887)–Z. 12 (1912), Kraków 1887–1912 
25. Statystyka miasta Krakowa 1936, przygot. do dr. Mikołaj Karklissyjskij, Kraków 1998, 171 s. 
26. Tyrański Władysław  Kto jest kim w Krakowie 1997, Kraków 1997, 129 s. 
27. Województwo krakowskie w latach 1990–1994, Kraków 1995, 211 s. 
 
II. KULTURA  
(zagadnienia ogólne, instytucje, imprezy , muzea) 
 
28. Benis Artur Muzeum Przemysłowe w Krakowie, Kraków 1905, 77 s. 
29. Bodnicki Władysław  Muzy na Krupniczej, Kraków 1982, 358 s. 
30. Borowiejska–Birkenmajerowa Maria Serce Polski. Zabytki i świadomość narodowa, Kraków 1991, 142 s. 
31. Broniewski Stanisław  Spotkania z Krakowem, Kraków 1975, 191 s. 
32. Chruścicki Tadeusz, Stolot Franciszek  Muzea Krakowa, wyd. 3, Warszawa 1998, 166 s. 
33. Dobrzycki Jerzy Muzeum Historyczne miasta Krakowa, jego dzieje i zbiory, Kraków 1955, 99 s. 
34. Duda Eugeniusz  Krakowskie judaica, Warszawa 1991, 154 s. 
35. Duda Eugeniusz  Z dziejów i kultury Żydów w Krakowie. Przewodnik po wystawie stałej w Starej Synagodze, 
Kraków  1985, 40 s. 
36. Dziedzic Stanisław  Monografia Klubu "Pod Jaszczurami", Kraków 1980, 258 s. 
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37. Gawor Stanisław  Zaproszenie "Pod Barany", Kraków 1990, 84 s. 
38. Hanik Marian  Muzea Krakowa. Informator, Kraków 1987, 79 s. 
39. Jabłońska Krystyna  Ostygłe emocje, Kraków 1987, 214 s., [eseje o kulturze Krakowa] 
40. Jarowiecki Jerzy Życie kulturalne w Krakowie w latach 1945–1969, Kraków 1970, 52 s. 
41. Klejnoty i sekrety Krakowa, teksty z antropologii miasta, pod red. Róży Goduli, Kraków 1994, 344 s. 
42. Kocójowa Maria "Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej". Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego 
(Stańków–Kraków), Kraków 1978, 439 s. 
43. Kopera Feliks  Muzeum Narodowe w Krakowie, cz. 1–2, wyd. 2, Kraków 1930, 314 s. 
44. Kopff Andrzej Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i zbiory, Kraków 1962, 109 s. 
45. Kosiński Ryszard Głowy podwawelskie, Kraków 1965, 489 s. 
46. Kraków–miasto muzeów, pod red. nauk. Jerzego Banacha, Kraków 1977, 183 s. 
47. Kraków przestrzenie kulturowe, pod red. Jana Bujaka, Anny Zambrzyckiej–Steczkowskiej i Róży Goduli, Kraków 
1993, 139 s. 
48. Kraków poznawany umysłem i sercem, pod red. Reginy Dąbrowskiej, Kraków 1997, 70 s. 
49. Kraków stary i nowy. Dzieje kultury, pod red. Janiny Bieniarzówny, Kraków 1968, 456 s. 
50. Kraków, dialog tradycji, publikacja przygotowana z okazji sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, 28 V–7 VI 1991, red. Zbigniew Baran, Kraków 1991, 155 s. 
51. Ludwikowski Leszek Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kraków 1970, 46 s. 
52. Ludwikowski Leszek, Wroński Tadeusz Historia kultury Krakowa, Kraków 1971, 169 s. 
53. Muzea Krakowa, wyd. 2, Warszawa 1983, 172 s. 
54. Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków, pod red. Marka 
Rostworowskiego, Warszawa 1978, 191 s. 
55. Olczak–Ronikier Joanna  Piotr, Kraków 1998, 205 s., [o P. Skrzyneckim], 
56. Olczak–Ronikier Joanna  Piwnica Pod Baranami, Warszawa 1994, 332 s. 
57. Ożóg Krzysztof  Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław–
Kraków 1987, 166 s. 
58. Palarczykowa Anna  Artur Potocki i jego pałac "Pod Baranami" w Krakowie, Kraków 1995, 313 s. 
59. Piekarczyk Jerzy  Zemsta Stańczyka czyli Krakowskie spory, Kraków 1990, 317 s., [eseje] 
60. Przewodnik po Muzeum im. hr. Emeryka Hutten–Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908, 119 s. 
61. Rożek Michał  Kraków, światowe dziedzictwo kultury, wyd. 2, Kraków 1992, 99 s. 
62. Rożek Michał  Kraków–skarbiec kultury i sztuki, Warszawa 1988, 160 s.  
63. Siatkowska Anna  Życie kulturalne Nowej Huty w latach 1949–1980, Kraków 1997, 20 s.  
64. Spotkanie kultur (judaizm i chrześcijaństwo w Krakowie), pod red. Elżbiety Mikoś i Krystyny Zaufal, Kraków 
1993, 135 s. 
65. Stolot Franciszek  Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i wybór zabytków, Warszawa 1988, 253 s. 




67. Architektoniczna odnowa Zamku Królewskiego na Wawelu 1905–1985, red. Agnieszka Pęckowska, Janina 
Sendecka, Kraków 1986, 196 s. 
68. Arrasy flamandzkie w zamku królewskim na Wawelu, pod. red. Jerzego Szablowskiego, Warzawa–Antwerpia 1975, 
501 s. 
69. Banach Jerzy Ikonografia Wawelu, t. 1–2, Warszawa 1977, 2 wol. (240; 260 s.) 
70. Bochnak Adam Kaplica Zygmuntowska, wyd. 2, Warszawa 1960, 31 s. 
71. Buszko Józef  Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869, Kraków 1970,  129 s. 
72. Depowski Józef Kaplica Zygmuntowska (Jagiellońska) i ołtarz srebrny w katedrze na Wawelu, wyd. 2, Kraków 
1937, 173 s. 
73. Franaszek Antoni  Budowle gotyckie Zamku Królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych, wyd. 
2, Kraków 1989, 125 s. 
74. Franaszek Antoni  Budowle gotyckie Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 1982, 125 s.  
75. Franaszek Antoni  Wawel,Warszawa 1988, 159 s. 
76. Fuchs Franciszek  Z historii odnowienia wawelskiego zamku 1905–1939, Kraków 1962, 153 s. 
77. Fuchs Franciszek, Łaszczyńska Olga, Prus Jadwiga Cegiełki wawelskie, Kraków 1972, 459 s. 
78. Grabowski Ambroży  Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku [...], Kraków 1989, 96 
s., przedr. wyd. z 1835 r. 
79. Inwentarz Katedry Wawelskiej z roku 1563, oprac. Adam Bochnak, Kraków 1979, 331 s. 
80. Kaplica Zygmuntowska. Materiały źródłowe 1517–1977, wybrali i oprac. Antoni Franaszek i Bolesław 
Przybyszewski, Kraków 1991, 328 s. 
81. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. 1–2, wyd. Franciszek Piekosiński, Kraków 1874–
1883, 2 wol. 
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82. Kopera Feliks Dzieje skarbca koronnego czyli insygniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków 1904, 263 s. 
83. Kozieł Stanisław, Fraś Mieczysław Stratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu, 
Wrocław 1979, 180 s. 
84. Kuczman Kazimierz  Wzgórze wawelskie. Przewodnik, wyd. 2, Kraków 1988, 184 s.  
85. Leśniak Franciszek Wielkorządcy krakowscy XVI–XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku 
wielkorządowego, Kraków 1996, 326 s.  
86. Łętowski Ludwik Katedra krakowska na Wawelu, Kraków 1859, 104 s. 
87. Majewski Alfred  Wawel. Dzieje i konserwacja, Warszawa 1993, 288 s.  
88. Mańkowski Tadeusz Dzieje wnętrz wawelskich, Warszawa 1957, 47 s. 
89. Ostrowski Jan K., Podlecki Janusz  Wawel–zamek i katedra, Kraków 1996, 48 s. 
90. Petrus Jerzy Tadeusz  Zbrojownia zamkowa na Wawelu, wyd. 3, Kraków 1989, 70 s. 
91. Pianowski Zbigniew  Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX–XIX, 
Kraków 1991, 243 s. 
92. Pianowski Zbigniew  Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków–Wrocław 1984, 219 s.  
93. Prus Jadwiga Muzyka na Wawelu, Kraków 1975, 147 s. 
94. Przybyszewski Bolesław Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu, t. 1–9, Kraków 1960–1991, 9 wol.  
95. Rożek Michał  Katedra Wawelska w XVII wieku, Kraków 1980, 335 s. 
96. Rożek Michał  Krakowska katedra na Wawelu, wyd. 7, Kraków 1989, 83 s. 
97. Rożek Michał  Królewska katedra na Wawelu, Warszawa 1981, 180 s. 
98. Rożek Michał  Polskie koronacje i korony, Kraków 1987, 160 s. 
99. Rożek Michał  Wawel i Skałka, panteony polskie, Wrocław  1995, 303 s. 
100. Rożek Michał Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977, 307 s. 
101. Skowron Ryszrd  Kalendarium dziejów Wawelu do roku 1905, Kraków 1990, 283 s.  
102. Święch Zbigniew  Klątwy, mikroby i uczeni. Opowieść wawelska, t. 1, wyd. 4, Kraków 1990, 222 s.  
103. Terlecki Władysław  Zamek królewski na Wawelu i jego restauracja, Kraków 1933, 150 s. 
104. Tomkowicz Stanisław Wawel, t. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje, Kraków 1908, 468 s. 
105. Tomkowicz Stanisław Wewnętrzne urządzenie zamku krakowskiego i jego losy, Kraków 1907, 26 s. 
106. Wawel, t. 2: Materiały archiwalne do budowy zamku, oprac. Adam Chmiel, Kraków 1913, 874 s. 
107. Weremczuk Stanisław W obronie skarbów wawelskich, Lublin 1974, 181 s. 
108. Windakiewicz Stanisław  Dzieje Wawelu, Kraków 1991, 234 s.  
109. Wojciechowski Tadeusz  Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, 257 s. 
110. Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu, red. nauk. Jerzy Szablowski, Warszawa 1990, 272 s. 
 
IV. KSIĄŻKA, PRASA, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, DRUKARSTWO, WYDAWCY, MEDIA 
 
111. Aleksiewicz Anna Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815–1860, 
Warszawa 1976, 179 s. 
112. Annales Cracovienses priores cum kalendario, oprac. Sophia Kozłowska–Budkowa, Warszawa 1978, 334 s. 
113. Bandtkie Jerzy Samuel Historya drukarń krakowskich od zaprowadzenia druków do tego miasta [...], Kraków 
1815, 504 s. 
114. Bar Irena Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 1964, 104 s. 
115. Boyé Edward, U kolebki modernizmu. Estetyczne poglądy na łamach krakowskiego „Życia”, Kraków 1922, 59 s. 
116. Bogusławska Barbara Kongregacja Towarzyszy Kunsztu Drukarskiego w Krakowie w XVII i XVIII wieku, 
Warszawa 1929, 103 s. 
117. Brzoza Czesław  Polityczna prasa krakowska 1918–1939, Kraków 1990, 199 s. 
118. Chrzanowski Maciej  „Życie Literackie” w latach 1951–1980, Kraków 1983, 275 s. 
119. Dobrzycki Jerzy  Zarys dziejów introligatorstwa w Krakowie 1568–1968, Kraków 1968, 55 s. 
120. Dobrzyniecka Janina Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674–1783, Warszawa 1975, 314 s. 
121. Drukarnia Narodowa w Krakowie 1858–1958, red. Wiktor Koczub, Kraków 1958, 152 s. 
122. Drukarnia Narodowa w Krakowie 1895–1935, Kraków 1936, 400 s. 
123. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI , pod red. Alodii Kaweckiej–
Gryczowej, Wrocław 1983, 392 s. 
124. Dużyk Józef W oficynach drukarskich Krakowa XVI wieku, Warszawa 1971, 65 s. 
125. Faber–Chojnacka Anna  Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, 
Kraków 1995, 169 s. 
126. Gruca Anna  Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1989, 331 s. 
127. Gruca Anna  Spółka Wydawnicza Polska (1890–1916), wydaw. krakowskich konserwatystów, Kraków 1993, 250 s. 
128. Gutkowski Tadeusz  Cenzura w Wolnym Mieście Krakowie 1832–1964, Kraków 1914, 91 s. 
129. Hendzel Władysław, Obrączka Piotr  Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski (w kręgu krakowskiego 
"Życia", "Krytyki" i "Chimery"), Opole 1988, 105 s. 
130. Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Henryk Barycz, Kraków 1965, 158 s. 
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131. Jarocki Robert  Czterdzieści lat w opozycji. O ludziach „Tygodnika Powszechnego”, Kraków 1990, 315 s. 
132. Jarowiecki Jerzy  Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997, 299 s. 
133. Jarowiecki Jerzy Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, Kraków 1978, 183 s. 
134. Jarowiecki Jerzy Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Kraków 1980, 427 
s. 
135. Jasicka Aleksandra  Rok z RMF FM, Kraków 1994, 78 s.  
136. Jędrzejczyk Olgierd  Krążownik "Wielopole", Kraków 1984, 136 s. 
137. Jędrzejczyk Olgierd  Morda Reportera czyli Dom pod Gruszką, Kraków 1995, 68 s. 
138. Kiełbicka Aniela  Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878–1951, Kraków 1993, 271 s.  
139. Kiełbicka Aniela  Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, Warszawa–Łódź 1989, 202 s. 
140. Klominek Andrzej  Życie w „Przekroju”, Warszawa 1995, 368 s. 
141. Kocójowa Maria  Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. Kształtowanie nowego modelu w latach 
1867–1882, Kraków 1990, 319 s. 
142. Konopczyńska Wanda  Zarys dziejów Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1923, 204 s. 
143. Kopera Feliks, Lepszy Leonard Iluminowane rękopisy księgozbiorów OO. Dominikanów i OO. Karmelitów w 
Krakowie, Kraków 1926, 85 s. 
144. Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 1996, 247 s. 
145. Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 1999, 300 s. 
146. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, pod. red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 1993, 
301 s. 
147. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku, pod red. Ryszarda Ergetowskiego, Kraków 1988, 245 s. 
148. Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika „Czas”, Warszawa 1938, 210 s. 
149. Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej, praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej, Wrocław 
1991, 186 s. 
150. Kwaśniewicz Władysław Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie. Jego podłoże i funkcja społeczno–kulturalna, 
Kraków 1964, 259 s. 
151. Lachs Jan Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVII wieku, Lwów 1930, 133 s. 
152. Miodońska Barbara  Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993, 463 s. 
153. Miodońska Barbara Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy wieku XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej 
na Wawelu, Kraków 1967, 170 s. 
154. Pachoński Jan Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750–1815, Kraków 1962, 293 s. 
155. Piekarski Kazimierz  Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516, Kraków 1926, 110 s. 
156. Pieniążek Jerzy Informator o bibliotekach krakowskich, Kraków 1961, 90 s. 
157. Ptaśnik Jan  Drukarze i księgarze krakowscy w XV i XVI wieku, Lwów 1922, 179 s. 
158. Romankówna Mieczysława  „Pszczółka Krakowska” 1819–1822, Kraków 1939, 114 s. 
159. Rozmowy o radiu. 70 lat–Polskie Radio Kraków, pod red. Diany Poskuty–Włodek, Kraków 1997, 254 s. 
160. Skwarnicka Zofia Biblioteki i ośrodki informacji naukowej Krakowa i województwa krakowskiego. Informator, 
Kraków 1979, 243 s. 
161. Szelińska Wacława Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław 
1966, 332 s. 
162. Szelińska Wacława Drukarstwo krakowskie 1474–1974, Kraków 1974, 90 s. 
163. Toczek Alfred  Krakowski "Naprzód" i jego polityczne oblicze 1919–1934, Kraków 1997, 166 s.  
164. Tyrowicz Marian Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850. Studia porównawcze, Kraków 1979, 
229 s. 
165. Ulewicz Tadeusz Wśród impresorów krakowskich doby renesansu, Kraków 1977, 298 s. 
166. Wierzewski Wacław Monografia Drukarni Związkowej w Krakowie, najstarszej spółdzielni pracy w Polsce, 
Kraków 1965, 186 s. 
167. Wójcik Władysława  Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1988, 245 s.  
168. Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie,  Kraków 1993, 228 s., (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, 12) 
169. Wydawnictwo WAM 1972–1997. Historia, bibliografia, oprac. Zofia Wilkosz i Ludwik Grzebień, Kraków 1997, 
201 s. 
170. Zathey Jerzy, Lewicka–Kamińska Anna, Hajdukiewicz Leszek Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1: 1364–1775, 
Kraków 1966, 511 s. 
171. Zyga Aleksander  Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX w. (1860–1895), Kraków–Wrocław 1983, 
339 s.  
172. Żakowski Jacek  Pół wieku pod włos czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego” w czasach heroicznych, 
Kraków 1999, 168 s. 
173. Żurkowa Renata  Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 1992, 337 s. 
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Lubecki, Kraków 1989, 133 s. 
645. Solidarność małopolska w podziemiu. Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981–1989, red. Waldemar 
Bukowski, Kraków 1991, 304 s., współwyd. : Wiśniewski Wojciech, Roliński Adam  Bibliografia prasy drugiego 
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